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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “La Dislalia 
y la Comprensión Lectora de los Estudiantes del Nivel Primaria de 
Chaupimarca Pasco, 2012.”, con la finalidad de determinar  la relación entre la 
dislalia y la comprensión lectora de los alumnos del tercer grado de primaria de la 
I.E. Nº 35001 “Cipriano Proaño” de Chaupimarca, Pasco 2012., En cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado académico de magister en Psicología educativa. 
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la Tesis titulada “La Dislalia y la Comprensión Lectora de los Estudiantes del Nivel 
Primaria de Chaupimarca Pasco, 2012.”, con la finalidad de determinar la relación 
entre la dislalia y la comprensión lectora de los alumnos del tercer grado de primaria 
de la I.E. Nº 35001 “Cipriano Proaño” de Chaupimarca, Pasco 2012 
El método que emplearemos en el presente proceso de investigación será Descriptivo 
y Explicativo. 
Hernández et tal (2006 P.111) que si en una investigación existen “piezas y trozos” de 
teoría de apoyo empírico moderado; esto es estudios descriptivos que han destacado 
y definido ciertas variables y generaciones. En estos casos nuestra investigación puede 
iniciar como descriptivo y explicativo, pues se descubrieron ciertas variables sobre las 
cuales fundamentar el estudio, por otro lado manifiesta que si existe una o varias 
teorías  que se aplican a nuestro problema de investigación,  en estos casos, el estudio 
puede iniciarse como explicativo. 
Los resultados establecieron las conclusiones como que la “r” de Pearson es 0.692, 
éste es considerado como correlación positiva muy media y la “t” calculada es mayor 
que la “t” teórica y está ubicada en la zona de rechazo concluye que los Problemas 
emocionales se relacionan considerablemente con la comprensión lectora de los 
alumnos de tercer grado de primaria de la I.E. N 35001 Cipriano Proaño de 
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"the thesis entitled"The dyslalia and primary level students reading of Chaupimarca 
Pasco, 2012 comprehension.", with the aim of determining the relationship between 
the dyslalia and reading comprehension of students in the third grade of the I.E. No. 
35001" Cipriano Proaño"of Chaupimarca, Pasco 2012 method that will be used in the 
present process of investigation will be descriptive and explanatory. 
Hernandez et such (2006 p. 111) that if an investigation there are "parts and pieces" 
of theory of empirical support moderate; This is descriptive studies that have 
highlighted and defined certain variables and generations. In these cases our research 
can be started as descriptive and explanatory, as they were discovered certain 
variables on which to base the study, on the other hand says that if there is one or 
several theories that apply to our problem of research, in these cases, the study can 
begin as explanatory. 
The results established the conclusions that Pearson's "r" is 0.692, this is regarded as 
very medium positive correlation and the calculated "t" is greater than the theoretical 
"t" and is located in the area of rejection concludes that emotional problems are 
considerably with the reading comprehension of students in third grade of the I.E. N 
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